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MOTTO 
 
“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu 
dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan 
hingga beberapa derajat.” ( Al-Mujadalah : 11 ) 
“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan 
para nabi adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun 
dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu 
menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.” 
(Ali bin Abi Thalib ) 
“Kehormatan manusia adalah pengetahuannya. Orang-
orang bijak adalah suluh yang menerangi jalan setapak 
kebenaran. Di dalam pengetahuan terletak kesempatan 
manusia untuk keabadian. Sementara manusia bisa mati, 
kebijakan hidup abadi.” – Khalifah Saidina Ali bin Abu 
Thalib 
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PERSEMBAHAN 
 
Puji syukur kepada ALLAH SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan 
untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan segala rahmat dan 
hidayah-Nya kepada Saya. Tiada henti-hentinya ALLAH SWT memberikan saya 
kesehatan, ketabahan, kekuatan, keikhlasan dan kemudahan sehingga saya dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada : 
Mami, Papa, Ayah dan Kakak,  terima kasih atas dukungan, doa dan nasehat 
yang selalu mami berikan kepada adek. Semoga kalian diberi kesehatan, panjang 
umur, rejeki yang melimpah dan juga selalu di lindungi Allah SWT. 
Faishol Haq S.I.Kom (soon). Terima kasih sudah sabar antar jemput aku, 
motivasi biar cepet selesaiin skripsinya walaupun kamu belom skripsi, pinjemin 
printernya, beliin kertas dan tinta, servicein printernya karena selalu nenok 
rusakin, beliin makan kalok laper, ajakin liburan biar gak bosen ngerjain 
skripsinya. Terima kasih sudah selalu ada disamping nenok dan saling support 
mulai dari awal kita bertemu, semoga begitu selamanya ya mas <3. Terima kasih 
juga untuk mbak pipit atas konsultasinya sangat membantu. Kepada Erlangga 
terima kasih kamu sudah lucu <<33 . 
Grub Pecinta Bu WIWIK (TEMEN NGONTEL). Terimakasih (onika, lukita, 
ciciy, karina iswan, rere, mas angga, ejak, baroq, watew) karena kalian aku 
juga bisa nyelesaiin skripsi tepat waktu. Terima kasih sudah mau aku repotin dan 
bantuin aku bahkan subuh subuh wkwk (khususnya rere, onika, karina dan lukita 
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<3 ). Ahirnya kita lulus bareng walaupun melewati banyak sekali drama dan gibah 
wkwk. Ku cinta kalian rek sangat cinta, semoga bisa ketemu lagi ya rek. LUV !! 
Grub Line Pejuang Nikah Muda  Pupuy dan Holy, terima kasih sudah 
memberikan saran dan kritik kepada skripsiku. Kucinta kalian, sangat sangat cinta 
walaupun kalian menyebalkan sepanjang masa <3. Semoga kita beneran nikah 
tahun depan wkwk. Terima kasih juga karena sudah saling support satu sama lain 
mulai dari SMA dan sudah 6 tahun kita bersama, aku harap akan selalu ada tahun 
tahun berikutnya sampai kita menikah, punya anak, anaknya main bareng, sampe 
anaknya nikah, dan kita jadi nenek nenek bahagia yak <3. Pokoknya aku LUV 
kalian ! 
Raniyah, Elsa, Silvy, Arwinda dan Bela. Terima kasih atas saran dan kritiknya 
juga. Apalagi hiburannya yang sangat tidak menghibur wkwk. Walaupun kita 
punya sifat yang berbeda beda tapi kita bisa menyatukan dan membuat 
persahabatan ini penuh cinta sampai seperti bukan sahabat lagi malah seperti 
saudara <3. Terima kasih juga kepada pitik nya arwinda yang selalu eksis digrub 
dan kecowaknya bella yang selalu menghantui grub ( itu grub manusia yang 
isinya udah kayak Planet Animal wkwk ). Terima kasih kepada raniya usama 
mahfud anaknya bapak usama, sudah dengan sabar menunggu untuk janjian 
bimbingan yang bilangnya pagi! Pagi! Jam 8 udah di kampus dan ternyata saya 
mbangkong menonton drama korea yang berakibat bangun jam 10-12 siang! 
Wkwk, maafkan aku yang banyak dosa kepadamu ini ya ran <3. I WUF U 
GIRLS, WUF GARIS KERAS!! Semoga pertemanan kita tidak sampai sini saja. 
Jangan lupa kutunggu kiriman seragam nikahan kalian. 
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Dimas Aditya Pratama. Terima kasih sudah selalu saling support dari awal kita 
bertemu sampai dipisahkan oleh Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih sudah 
selalu memotivasi dan mengajarkan nenok untuk pantang menyerah. Terima kasih 
sekali sudah pernah hadir dihidup nenok yang receh ini. Aku yakin kamu pasti 
masih ingat kalau nenok sayang sekali sama dimas <3. Maaf karena hari itu nenok 
tidak bisa hadir tapi nenok selalu berdoa setiap saat meminta yang terbaik untuk 
dimas. Semoga dimas diterima disisi Allah SWT. LUV U DIM!! 
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pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih 
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EFFECT OF FINANCIAL KNOWLEDGE OF FINANCIAL MANAGEMENT 
BEHAVIOR WORKERS IN SIDOARJO WITH LOCUS OF CONTROL AS 
MEDIATION VARIABEL 
 
Nenok Putri Isnaeni 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : nenokputri.np@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
This study to analyze the influence of financial knowledge on the behavior of 
workers in Sidoarjo with locus of control as mediation both partially and 
simultaneously. Based on its purpose, this research is an applied research 
because it is to solve problems for personal financial management. The type of 
data obtained directly from the respondent or primary data and this research 
method uses a survey by distributing questionnaires. Based on the dimensions of 
time, this study is cross sectional because the data will be obtained from the 
distribution of questionnaires within a certain time period with certain samples. 
The population in this study are people who live in the Sidoarjo region. As for the 
sampling technique using purposive sampling, because it aims to take samples 
from the population based on the characteristics of certain samples, among 
others, workers who have a minimum income of Rp. 4,000,000 per month, as a 
worker in a private company or as a civil servant who lives in the Sidoarjo area, 
and is at least 18 years of age. 
In addition, this study uses WarpPLS 6.0 analysis, to determine the effect of the 
significance of independent variables and mediating variables that affect the 
related variables. The results of this study indicate that partially financial 
knowledge has a positive effect on the behavior of workers in Sidoarjo, and locus 
of control can mediate financial knowledge of the behavior of workers in 
Sidoarjo. 
 
Keywords : financial knowledge, financial management behavior, locus of 
control 
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PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN TERHADAP PERILAKU 
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKERJA DI SIDOARJO DENGAN 
LOCUS OF CONTROL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 
 
Nenok Putri Isnaeni 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : nenokputri.np@gmail.com  
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan 
terhadap perilaku pengelolaan keuangan pekerja di Sidoarjo dengan locus of 
control sebagai mediasi baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan 
tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian terapan karena untuk memecahkan 
masalah terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Jenis data yang didapatkan 
langsung dari responden atau data primer dan metode penelitian ini menggunakan 
survei dengan menyebarkan kuesioner. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini 
termasuk cross sectional karena data akan didapatkan dari penyebaran kuesioner 
dalam satu periode waktu tertentu dengan sampel tertentu. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah 
Sidoarjo. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling, karena bertujuan untuk mengambil sampel dari populasi berdasarkan 
karakteristik sampel tertentu antara lain pekerja yang memiliki pendapatan 
minimal sebesar Rp. 4.000.000 per bulan, berstatus pekerja di perusahaan swasta 
atau sebagai pegawai negri sipil yang berdomisili di wilayah Sidoarjo, dan berusia 
minimal 18 tahun. 
Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis WarpPLS 6.0, guna mengetahui 
pengaruh signifikansi variabel bebas dan variabel mediasi yang mempengaruhi 
variabel terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial 
pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan 
keuangan pekerja di Sidoarjo, dan locus of control dapat memediasi pengetahuan 
keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pekerja di Sidoarjo. 
Kata kunci : pengetahuan keuangan, perilaku pengelolaan keuangan, locus 
of control. 
